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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen mobiilisivustojen suunnittelua erilaisille kannettaville 
päätelaitteille, kuten matkapuhelimille. Käytännössä se tarkoittaa sisällön 
mukauttamista jollekin ennalta määrätylle selainympäristölle. Aihe on ajankohtainen, 
sillä kannettavien päätelaitteiden nopea kehitys tuo niihin uusia ominaisuuksia, joita 
varhaisimmissa mobiilipalveluissa ei ole välttämättä otettu huomioon. 
 
Idea selvitykselle on lähtenyt Into-Digital Oy:n tarpeesta kehittää omia 
suunnittelukäytäntöjään. Yrityksen tavoitteena on nostaa mobiilipalveluiden suunnittelu 
olennaiseksi osaksi digitaalisen markkinoinnin konseptia. Asiaa on pohdittu yrityksen 
sisällä, mutta aiheen syvemmälle tarkastelulle ei ole jäänyt aikaa varsinaisten 
asiakasprojektien ja kiireen vuoksi. Pohdinnan tuloksena on tultu johtopäätökseen, että 
toimivaa palvelua ei ole mahdollista suunnitella vain yhden sisältömäärän ja 
käyttöliittymärakenteen pohjalta. 
 
Työni tavoite on selvittää päätelaitekohtaisen sisällön mukauttamisen käyttämistä 
mobiilisivustoja suunniteltaessa. Lopullinen dokumentti on työkalu Into-Digital Oy:n 
suunnitteluryhmälle, jonka avulla se voi perustella tekemiään valintoja sisäisesti, mutta 
myös asiakkaan suuntaan. Selvityksessä käyn läpi yleisiä mobiilisuunnittelun käytäntöjä 
sekä pohdin, kuinka hyvään lopputulokseen päästään. 
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Selvitys on jaettavissa kolmeen eri osaan. Ensimmäisessä tarkastelen kotimaista 
päätelaitekantaa, toisessa pohdin mobiilipalvelujen perusteita ja kolmannessa käyn läpi 
pienille päätelaitteille tarkoitettuja suunnittelusuosituksia ratkaisuehdotuksineen.  
Tutkielman lukemisen avuksi on laadittu sanasto (LIITE 1), mistä löytyy tekstissä 
esiintyvät alleviivatut termit. Aloitin tutkielman ideoinnin ja kehittelyn vuoden 2008 
elokuussa ja sain sen valmiiksi 2009 toukokuussa. 
 
Opinnäytetyötä voidaan soveltaa suoraan suunnitteluprosesseissa, joissa halutaan 
varmistaa päätelaitekohtaisen suunnittelun vastaavuussuhde vallitsevaan laitekantaan. 
Siitä on hyötyä etsittäessä tehokkaampia tapoja esittää tietoa tietyissä päätelaitteissa. 
Lisäksi sitä voi käyttää perehdyttäessä yleisiin käytettävyysperiaatteisiin. Tietoa 
tarvitaan erityisesti uusmediayritysten tuotantoryhmissä, jotka suunnittelevat 
matkapuhelimien verkkosisältöjä. 
 
2 AIHEEN RAJAUS JA TIETOPERUSTA 
Into-Digital Oy:n kanssa on sovittu, että erityinen mielenkiinnon kohde on Suomen 
markkinoilta löytyvät matkapuhelimet. Ryhmää on edelleen tiivistetty suosituimpien 
laitteiden perusteella. Koska merkkikohtaisia myyntilukuja Suomen markkinoilta on 
vaikea saada ilman kattavaa tutkimusta, on perusteena käytetty yleisesti saatavilla 
olevia lähteitä. Myyntitietoja yritettiin hankkia sähköpostitse Suomen Kaupan Liitosta ja 
Elektroniikan tukkukauppiaat ry:stä, mutta kyselyt eivät tuottaneet tulosta. Asian 
tiimoilta lähetettiin sähköpostia myös Verkkokauppa.comiin, mutta tämän myyntiluvut 
eivät ole julkisia.  
2.1 Matkapuhelimien rajaus 
 
Suosituimpien matkapuhelimien rajaus tehtiin käyttämällä IT-alan tutkimusyrityksen 
Gartnerin katsausta (Gartner 2008) matkapuhelinmarkkinoihin sekä 
mobiilimarkkinointiin erikoistuneen yrityksen AdMobin Mobile Metrics -raporttia 
puhelinmallikohtaisista mainoshausta (AdMob 2008). Gartnerin raportti (Kuvio 1) 
käsittää myynnin maailmanlaajuisesti, joten se ei yksinään anna oikeata kuvaa juuri 
Suomen markkinoista. Siitä nähdään, että Nokia on selkeä markkinajohtaja lähes 40 
prosentin osuudellaan. Sen sijaan pohjoismaiset juuret omaava Sony Ericsson jää tässä 
vertailussa viimeiseksi 7,5 prosentin osuudellaan. 
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Kuvio 1. Matkapuhelinvalmistajien markkinaosuudet maailmanlaajuisesti (Gartner 2008). 
 
AdMobin selvityksen (Kuvio 2) mukanaolo avaa eurooppalaista näkökulmaa tarjoamalla 
tietoa Iso-Britannian talousalueelta. Mobile Metrics -raportti perustuu AdMobin palvelun 
kautta välitettyjen mainoshakujen analyysiin, josta selviää käytetyn päätelaitteen malli. 
Selvitys painottaa nimenomaan internetin käyttöä matkapuhelimella ja siitä havaitaan, 
että Sony Ericssonin1 käyttäjät muodostavat suurimman ryhmän 33,4 prosentin 
osuudellaan.  
 
 
Kuvio 2. Mobile Metrics -raportti mainoshauista päätelaitevalmistajien mukaan.  
                                            
1 Uusi maaliskuulta 2009 oleva Mobile Metrics -raportti (AdMob 2009) osoittaa iPhonen nousseen listan 
kärkeen 46,9 prosentin osuudella. Järjestys on muiden osalta sama kuin aiemmin. 
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Edellä mainittujen Gartnerin ja AdMobin kartoitusten perusteella opinnäytetyön 
puitteissa tehtävään selvitykseen otettiin mukaan Nokian, Sony Ericssonin, Samsungin 
ja Motorolan valmistamia matkapuhelimia. Lisäksi työn tilaajan kanssa sovittiin, että 
mukaan otetaan myös tuore, paljon mediahuomiota saanut Applen iPhone. Se 
hankittiin opinnäytettä varten verrokkilaitteeksi, jonka avulla tarkasteltiin, kuinka 
valtavirrasta poikkeava laite tulisi ottaa huomioon palvelujen suunnittelussa. 
Koekäyttöaika iPhonella oli yhtäjaksoisesti noin puolitoista kuukautta ja sen aikana 
käytettiin paljon mobiililaitteille ja normaaliin webiin suunniteltuja verkkosivustoja. 
2.2 Matkapuhelimien ominaisuudet 
 
Matkapuhelinten ominaisuuksia tutkittaessa selvitettiin hieman yli 200 matkapuhelimen 
resoluutio, värisyvyys sekä internet-selaimen ominaisuuksia. Otos käsittää puhelimet, 
jotka löytyivät valmistajien suomenkielisiltä verkkosivuilta (Kuva 1) marras-joulukuussa 
2008. Oma selvitys tehtiin sen varmistamiseksi, että opinnäyteeseen saataisiin 
mahdollisimman suomalainen näkökulma. 
 
Matkapuhelimista selvitettiin niiden resoluutiot ja muita sellaisia ominaisuuksia, jotka 
voisivat paljastaa joitain suunnittelun lähtökohtia. Tiedot kerättiin valmistajien 
kotisivuilta ja niiden saatavuus vaihteli merkistä riippuen. Nokialta (ks. 
http://www.forum.nokia.com) ja Sony Ericssonilta (ks. 
http://developer.sonyericsson.com) löytyvät erilliset verkkosivut kehittäjille, mutta 
muiden merkkien kohdalla oli tyydyttävä kuluttajille tarkoitettuihin sivuihin (Kuva 1). 
Tästä voidaan päätellä valmistajien halukkuutta ja valmiuksia vaikuttaa 
matkapuhelinpalvelujen kehitykseen. Sekä matkapuhelinvalmistaja että palveluiden 
kehittäjä molemmat hyötyvät vuorovaikutuksesta; valmistaja saa arvokasta palautetta 
kentältä ja kehittäjä saa käyttöönsä suunnittelua helpottavia työkaluja. Tilanne luo 
varmasti myös vahvan siteen edellä mainittujen tahojen välille. 
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Kuva 1. Ruutukaappaus Motorolan kuluttajasivustolta, joka oli ainut väylä tutustua Motorolan 
matkapuhelinten ominaisuuksiin. 
 
Yhtenä lähteenä näyttöjen resoluutioita tutkittaessa käytettiin hyväksi internetistä 
löytynyttä selvitystä (Hjerde 2008), joka kuvaa matkapuhelimien näytön resoluutioiden 
trendejä Norjassa vuosina 2005–2008. Raportin on laatinut interaktiosuunnittelija 
Morten Hjerde, joka työskentelee matkapuhelinoperaattori Vodafonella Iso-
Britanniassa. Hän on kerännyt noin 400 värinäytöllisen, Javaan kykenevän ja internet-
selaimellisen matkapuhelimen ominaisuudet. Suurimmiksi valmistajiksi Hjerden 
selvityksessä nousivat Sony Ericsson, Nokia ja Samsung. Näin ollen raportti palveli tätä 
opinnäytetyötä hyvin. 
 
2.3 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus 
 
Pieniin päätelaitteisiin keskittyvää käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuutta valittaessa 
tietojen ajanmukaisuuteen ja lähteiden luotettavuuteen pyrittiin kiinnittämään paljon 
huomiota. Perinteinen käyttöliittymäkirjallisuus kertoo usein normaalikokoisille näytöille 
suunnittelusta, jolloin pienille päätelaitteille tunnusomaiset piirteet voivat jäädä 
huomiotta. Tästä syystä opinnäytettä varten hankittiin nimenomaan mobiililaitteille 
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suunnittelua käsitteleviä teoksia. Opinnäytetyön aiheen nopean kehityksen ja alalle 
tyypillisen julkaisukanavan vuoksi internet-lähteitä on käytetty runsaasti. 
 
World Wide Web Consortium (W3C) julkaisee verkossa omia suunnittelusuosituksiaan 
mobiililaitteille (W3C Mobile Web Best Practices 1.0). W3C on kansainvälinen 
organisaatio, joka ylläpitää ja kehittää WWW-standardeja (W3Cb). W3C:n suositukset 
perustuvat Internetissä julkaistuihin mobiilisuunnittelua käsitteleviin lähteisiin ja 
osaltaan alan kirjallisuuteen. Opinnäytetyön neljäs luku koostuu pitkälti W3C:n 
suositusten vapaista suomennoksista. W3C:n suosituksia verrataan myös 
opinnäytetyön puitteissa tehtyyn matkapuhelinkartoitukseen. Niitä käytetään myös 
apuna pohdittaessa valtavirrasta poikkeaville matkapuhelimille suunnattujen sisältöjen 
erikoispiirteitä. 
 
2.4 Kiinteä sivusuunnittelu 
 
Kiinteä sivusuunnittelu pohjautuu sivuston elementtien muuttumattomiin mittoihin, 
jotka eivät mukaudu käytettävän päätelaitteen ominaisuuksien mukaan. Jollekin tietylle 
resoluutiolle tähtäävää suunnittelua ei yleisesti pidetä hyvänä käytäntönä, sillä 
kohdekokoa pienemmillä resoluutioilla se lisää vaakatasossa tapahtuvan vierittämisen 
tarvetta web-sivua selattaessa (Nielsen 2005). Ongelma piilee siinä, ettei ennakolta 
voida tietää sivustolla vierailevan käyttäjän näytön kokoa tai resoluutiota. Onkin 
todennäköistä, että useat käyttäjät kärsivät sivuston käytettävyydestä, jos sen 
käyttöliittymän koko on ennalta kiinteästi määritelty. 
 
2.5 Mukautuva sivusuunnittelu 
 
Sivusto voidaan suunnitella myös niin, että sisällön koko muuttuu käyttäjän selaimen 
ikkunan koon mukaisesti. Selainikkunan fyysinen koko on riippuvainen käyttäjän 
näytön resoluutiosta ja näytön koosta, mutta myös siitä, kuinka suureksi käyttäjä itse 
sen skaalaa. Mikäli suunnittelun lähtökohtana on ollut sivuelementtien suhteellinen 
sommittelu, vähentää se kiinteään taittoon liittyviä ongelmia. (Nielsen 2006.) 
 
On olemassa ohjelmointipohjaisia ratkaisuja esittää verkkosivuja niin, että ne vastaavat 
käyttäjän selainikkunan kokoa. Esimerkiksi JavaScriptin avulla voidaan dynaamisesti 
ladata eri tyylimäärittelyjä jollekin sivulle, selainikkunan kokoa muutettaessa (Hale 
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2005). Tämä tekniikka vaatii ohjelmointia ja sen toimivuus on riippuvainen siitä, onko 
käyttäjän selainasetuksissa JavaScript laitettu päälle. 
 
2.6 Päätelaitekohtainen suunnittelu 
 
Päätelaitekohtainen web-suunnittelu tarkoittaa sitä, että sivuston elementit 
optimoidaan jollekin tietylle resoluutiolle, tiedonsiirtonopeudelle ja verkkoselaimelle. 
Edellä esitetty ohjelmointiperustainen sisällön dynaaminen mukauttaminen on hyvin 
lähellä tätä näkemystä, pyrkien kuitenkin vastaamaan usean eri ennalta 
määräämättömän päätelaitteen vaatimuksiin. Toisaalta päätelaitekohtaisessa 
suunnittelussa käytetään nimenomaan hyväksi kiinteän sivusuunnittelun etuja. Ennalta 
arvaamattomia ongelmia ei synny, kun tiedetään laitteen ominaisuudet, joiden 
puitteissa suunnittelu tapahtuu. 
 
3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
Useat verkkosivut on suunniteltu toimimaan pöytäkoneen määrittelyjä silmällä pitäen ja 
haastamaan näissä järjestelmissä toimivat WWW-selaimet. Tällaiset sivut eivät 
useinkaan toimi oikein ja tuottavat näin huonon käyttäjäkokemuksen, kun niitä 
tarkastellaan matkapuhelimella. Se johtuu osaksi kannettavien päätelaitteiden 
pienikokoisesta näytöstä, jolloin osa sivun sisällöstä jää piiloon ja käyttäjä joutuu 
vierittämään joko pysty- tai vaakasuunnassa näkymää. Näin on etenkin silloin, kun 
sivun ylälaitaan on sijoitettu kuvia ja navigaatiolinkkejä. Se vaikeuttaa sivun sisällön 
hahmottamista, eikä käyttäjä näe toimintojensa tuloksia, niiden jäädessä 
näkymättömiin. Mobiilisisällöissä on erityisen tärkeää, että käyttäjä muodostaa 
kokonaiskuvan sivustosta, johon auttaa yhtenäinen sivustolle suunniteltu tyyli. (W3Ca.) 
 
Tietojen syöttö mobiililaitteella on usein hankalaa verrattuna pöytätietokoneeseen, joka 
on varustettu isolla näppäimistöllä. Niissä on usein myös hyvin pieni ja rajoittunut 
näppäimistö, eikä välttämättä lainkaan osoitinlaitetta. Eräs mobiilin webin hankaluus 
onkin URL:n, eli verkko-osoitteen syöttäminen. Pitkät ja monimutkaiset osoitteet ovat 
vaikeita kirjoittaa oikein pienellä näppäimistöllä. Pienestä näytöstä ja vaikeasta tietojen 
syötöstä johtuen, niin ikään nettilomakkeiden täyttäminen mobiililaitteella ei ole täysin 
ongelmatonta. Lomakkeen kentät saattavat näkyä väärässä järjestyksessä ja niihin 
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kirjoittaminen on haastavaa. Vaikka joissain moderneimmissa päätelaitteissa on 
takaisin-painike, eivät kaikki sitä välttämättä osaa käyttää, tai kenties tiedä sen 
sijaintia. Tämä tekee edelliselle sivulle paluun hankalaksi virheen sattuessa tai 
käyttäjän seuratessa esimerkiksi rikkinäistä linkkiä. (W3Ca.) 
 
Datan siirtäminen matkapuhelinverkossa voi olla hidasta sekä kallista, verrattuna 
kiinteisiin Internet-liittymiin. Niiden käytössä esiintyy usein myös viivettä, mikä johtaa 
pitkiin hakuaikoihin, varsinkin jos haettavaa on paljon tai sisältö jakautuu usealle eri 
sivulle. Mobiililaitteet eivät tue kaikkea verkossa olevaa sisältöä tai ne eivät näy 
odotetulla tavalla pienellä ruudulla. Esimerkiksi suuria kuvia ei välttämättä pysty 
katsomaan kuin pienemmissä osissa, jolloin käyttäjä joutuu vierittämään näyttöä 
huomattavasti. Suuret kuvat ja mainokset ovatkin eräitä mobiilimaailman ylimääräisiä 
rasitteita, jotka lisäävät käyttäjän kuluja ja huonontavat sivuston käytettävyyttä. Niin 
ikään matkapuhelimien selaimet eivät tue kaikkia verkkotekniikoita tai tukevat niitä 
rajoitetusti. Ylimääräistä kuormaa tulisi välttää myös laitteiden pienen 
prosessointikyvyn sekä usein vähäisen käyttömuistin vuoksi. (W3Ca.) 
 
Mobiiliwebin käyttäjillä on usein eri mielenkiinnon kohteet kuin niillä, jotka käyttävät 
webiä pöytäkoneensa äärellä. Heillä luultavimmin on normaalia webin käyttäjää 
välittömämmät ja tavoitteellisemmat päämäärät. He etsivät tietoa, joka on oleellista ja 
liittyy heidän sen hetkiseen kontekstiinsa. Esimerkiksi turisti saattaa hakea tietoa 
sijaintipaikkaansa lähellä olevista ravintoloista. Päätelaitteita ei niin ikään ole 
suunniteltu pitkien dokumenttien lukemiseen ja käyttävät turvautuvatkin siihen vasta 
viimeisenä oljenkortena, kun sopivampaa tapaa ei ole tarjolla. Mainosten sijoittaminen 
mobiilisivustoille ei sinänsä ole kiellettyä tai haitallista, kunhan ottaa huomioon 
päätelaitteiden asettamat rajoitukset ja tietyt suositukset. Normaaleilta verkkosivuilta 
tuttu mainostaminen ei onnistu mobiilissa webissä. (W3Ca.) 
 
Sisällön suunnitteleminen kannettaville päätelaitteille on haasteellista, mutta 
optimoinnin voidaan katsoa kannattavan. Matkapuhelinten käyttö yleistyy jatkuvasti ja 
pelkästään Suomessa vuonna 2007 oli käytössä yli kuusi miljoonaa 
matkapuhelinliittymää (Tilastokeskus 2007). Mobiiliteknologia vapauttaa käyttäjän 
liikkumaan ja suoriutumaan sellaisista tehtävistä, jotka ovat juuri sillä hetkellä käsillä. 
Se mahdollistaa palvelut, jotka ovat mahdollisia vain langattomia tiedonsiirtoväyliä 
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käytettäessä. Kehittyvissä maissa mobiililaitteiden tarjoamat mahdollisuudet voivat 
muodostaa tärkeän väylän päästä käsiksi Internetin sisältöön. (W3Ca.) 
 
3.1 Jakelukonteksti 
 
Välityskontekstilla tai jakelukontekstilla (Delivery Context) tarkoitetaan niiden 
määreiden joukkoa, jotka kuvaavat laitteiston, ohjelmiston ja verkkoyhteyden 
ominaisuudet sekä käyttäjän mieltymykset (Nummiaho 2004). Sen siis voidaan ajatella 
sisältävän tiedon haun käyttäjän tarpeiden mukaisesti ja informaation prosessoinnin 
mahdollisimman sopivaan muotoon käyttäjän päätelaitteelle. W3C:n mobiilisuositukset 
perustuvat ideologiaan yhdestä webistä (One Web), jonka pyrkimyksenä on tuoda 
sama informaatio ja samat palvelut käyttäjän saataville, riippumatta siitä, millä 
päätelaitteella tietoa haetaan. Kaikki tämä tähtää parempaan käyttäjäkokemukseen. 
Yhden webin -periaatteen seuraaminen ei kuitenkaan tarkoita täsmälleen samojen 
sisältöjen saattamista muuttumattomana jokaiselle mahdolliselle alustalle. (W3Ca.) 
 
Sisällön mukauttamisen taustalla on haaste tarjota tyydyttävän käyttäjäkokemuksen 
tuottavia sivustoja. Se johtuu suuresta mobiililaitteiden kirjosta erilaisine 
ominaisuuksineen. Monet laitteet poikkeavat toisistaan esimerkiksi WWW-tekniikoiden 
tuen osalta tai niiden näytön koko saattaa aiheuttaa ongelmia kuvien kanssa. Mobiiliin 
webiin suunniteltaessa onkin hyvin yleistä mukauttaa sisältöä, kuten kuvia, 
lähdekoodia, värisyvyyttä jne., vastaamaan jonkin tietyn laitteen ominaisuuksia. 
(W3Ca.) 
 
Helsingin Sanomien mobiililaitteille tarkoitettu portaali (ks. http://hs.fi/mobiili) ei 
mukauta sisältöä leveänäyttöiselle Nokia E90 Communicator -puhelimelle sopivaksi ja 
tarjoaa näin vajaan käyttäjäkokemuksen. Sivusto ei näytä houkuttelevalta ja osa 
sisällöstäkin jää piiloon, vaikka vapaata tilaa näytöllä tuntuisi olevan (Kuva 2). Sivun 
taittaminen niin, että mainokset eivät estä sisällön näkymistä, olisi yksi keino parantaa 
käyttäjäkokemusta. Mainosbannerit voisi sijoittaa esimerkiksi allekkain oikeaan laitaan, 
jolloin saataisiin varsinaista sisältöä ylöspäin.  
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Toinen ongelma liittyy navigaatioon. Nokia E90 -laitteessa kursoria ohjataan 
navigaationäppäimellä, joka liikuttaa sitä näytöllä ainoastaan pysty- tai 
vaakasuunnassa. Esimerkkisivustossa navigaatiopalkki on koko näytön levyinen, joka 
pakottaa myös käyttäjän kuljettamaan kursoria näytön leveydeltä sivuston eri osioihin 
siirryttäessä. Navigaation käyttäminen olisi helpompaa, jos navigaatiolinkit olisivat 
allekkain yhtenä listana.  
 
 
 
Kuva 2. Helsingin Sanomien mobiilisivustoa ei ole mukautettu Nokia E90 Communicator -
laitteelle. Toimivassa toteutuksessa voisi esimerkiksi mainokset sijoitella toisin. 
 
Samaa sivustoa Applen iPhonella tarkastellessa (Kuva 3) huomataan, että sisältö 
näyttäytyy hieman eri tavalla. Vaikka mainosbannerit edelleen vievät huomiota 
varsinaiselta sisällöltä, kokonaisuus vaikuttaa nyt eheämmältä. Osaltaan vaivattomuus 
johtuu siitä, että sivun vierittäminen iPhonella on kosketusnäytön ansiosta 
yksinkertaista, jolloin sisältöön pääsee käsiksi mainoksista huolimatta. 
Navigaatiolinkkejä on helppo painaa sormella, sillä ne ovat tarpeeksi isoja. Linkkinä 
uutiseen toimii otsikko tai otsikon ja ingressin yhdistelmä.  
 
Syy parempaan käyttökokemukseen on se, että Helsingin Sanomat on mukauttanut 
sisältöä vastaamaan iPhonen ominaisuuksia (Helsingin Sanomat). Uutisen mukaan 
palvelu on räätälöity myös Nokian älypuhelimille, mutta ainakaan Nokia E90:n kohdalla 
tämä väite ei toteudu. Tähän kytkeytyy ajatus, jossa mukautettua sisältöä tarjotaan 
vain tietyille käyttäjille, muiden jäädessä oletusarvoisesti muotoillun sisällön armoille. 
Se voi asettaa käyttäjät helposti eriarvoiseen asemaan ja onkin palveluntuottajan 
vastuulla tarjota optimoitua sisältöä myös muille kuin trendipuhelinten käyttäjille. 
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Kuva 3. Helsingin Sanomien sivu iPhonen selaimessa. Sisällön mukauttaminen teki sivuston 
käytöstä mieluisaa. 
 
Sisällön mukauttamiseen on useita eri tapoja. Toteuttamiseen tarvitaan vähimmillään 
tunnistaa sivustolla vieraileva laite ja sen perusteella tarjota haettu tieto optimoituna 
juuri tämän ominaisuuksia vastaavaksi. Mukauttaminen voidaan tehdä monessa eri 
tiedonsiirron vaiheessa: 
 
• Server Side, jolloin palvelinohjelmisto muokkaa sisällön kohdelaitteen 
vaatimusten mukaisiksi. 
• In-Network, jolloin sisältö muokataan sen kulkiessa yhden tai useamman 
tietoverkon komponentin läpi; esimerkiksi jotkin operaattorit pakkaavat kuvia 
niiden kulkiessa verkosta päätelaitteelle.  
• Client Side, jolloin päätelaite käsittelee ja näyttää sisällön ominaisuuksiensa 
mukaisesti.  
(W3Ca) 
 
On tietysti mahdollista toteuttaa W3C:n suositusten mukainen verkkosivusto ilman 
mukauttamista, mutta parempaan käyttäjäkokemukseen päästään käyttämällä jotain 
edellä mainituista menetelmistä. Mukauttamisen ei kuitenkaan tulisi huonontaa 
palvelun saavutettavuutta. (W3Ca.) 
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Sisällön mukauttamista varten on kohdelaitteesta kerättävä tietoja selaimen 
ominaisuuksista aina käytettävän Internet-yhteyden laatuun. Haluttu tieto on 
suhteessa siihen, millaista sisältöä verkkosivuilla esitetään. Tiedot hyvin yksinkertaisten 
sivujen mukauttamiseen päätelaitteelle ovat vähäisempiä, kuin mitä monitahoisen 
sivuston esittämiseen tarvitaan. Päätelaitteen tunnistaminen voi tapahtua täysin 
automaattisesti erilaistan profiilijärjestelmien avulla. Automaattisen päätelaitteen 
tunnistamisen sijaan, voidaan käyttäjälle antaa mahdollisuus valita kuinka sivusto tulisi 
muotoilla. Nämä kaksi tapaa voidaan myös yhdistää, jolloin käyttäjälle voidaan antaa 
mahdollisuus vaihtaa esittämistapaa, vaikka oletusarvoisesti järjestelmä automaattisesti 
tunnistaisikin käytössä olevan laitteen. (W3Ca.) 
 
Eräs tapa toteuttaa palvelimen päässä suoritettava sisällön mukauttaminen on käyttää 
apuna tähän tarkoitukseen luotua lähdetiedostoa, WURFL:ia. WURFL tulee sanoista 
Wireless Universal Resource File ja sen on luonut Luca Passani yhteistyössä Andrea 
Trasattin kanssa. WURFL on suuri XML–tiedosto, joka sisältää satojen matkapuhelimen 
ominaisuudet ja sen on ladattavissa ilmaiseksi kehittäjän sivuilta. Kun päätelaite 
saadaan sivulle saapuessaan tunnistettua, voidaan WURFL:sta hakea tiedot laitteen 
ominaisuuksista ja näin muotoilla sisältö juuri kyseisen laitteen kykyjä ja 
mahdollisuuksia vastaavaksi. (WURFL.) 
 
3.2 Oletusarvoinen muotoilu 

Tilanteissa, joissa käytetty julkaisualusta ei tunnista päätelaitetta tai sivusto ei 
muutoinkaan mukaudu dynaamisesti, tulisi käyttäjälle tarjota oletusarvoin mukautettua 
sisältöä. Näin myös käyttäjäkokemus säilyy kohtuullisella tasolla. W3C:n määrittelemät 
oletusarvot rakentuvat väestötieteellisille, kulttuurisille ja taloudellisille olettamuksille. 
Määriteltyjä rajoja tulisi pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman kattavasti. Useat 
päätelaitteet myös ylittävät nämä oletusarvoiset rajat, jolloin hyvän 
käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi, tulisi sisältö tarjoilla kyseisen laitteen 
mahdollisuuksien mukaisesti. (W3Ca.) 
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Oletusarvoisesti muotoiltu sisältö määritellään seuraavasti: 
 
• Näytön leveys vähintään 120 pikseliä 
• Koodaus XHTML Basic 1.1 sisällön tyyppinä application/xhtml+xml 
• Merkistön koodaus UTF-8 
• Kuvaformaatit JPEG ja GIF 89a 
• Sivun maksimi koko 20 kilotavua 
• Väripaletti minimissään 256 väriä 
• Tyylimäärittelyjen (CSS) tuki CSS 1 ja CSS 2 -tekniikoilla, käyttäen hyväksi 
mediatyypin määrittelyä @media-säännöllä 
• HTTP 1.0 tai uudempi HTTP 1.1 
• Ei skriptien käyttöä asiakaslaitteessa 
(W3Ca.) 
 
Oletusarvoisesti muotoiltu sisältö on siis suunnittelun viitekehys, johon vaikuttaa 
kulloinkin käytössä olevan laitekannan vähimmäismäärittelyt. Näin ollen myös 
oletusarvot muuttuvat suhteessa laitekantaan. Se mikä on nyt vähimmäistavoitteena, 
on todennäköisesti vanhentunut päämäärä muutaman vuoden kuluttua. Hyvään 
käyttäjäkokemukseen pyrkiminen oikeastaan pakottaa kriittiseen pohdiskeluun 
matkapuhelimen kapasiteetin ja suunnittelusuosituksien välillä. Ottamatta kantaa 
tämänhetkisen W3C:n määritelmään edellä mainituista arvoista, on mielenkiintoista 
verrata niitä tämän opinnäytteen ohessa tehtyyn puhelinvertailuun.  
 
Opinnäytetyön puitteissa tehdyn vertailun tuloksista voidaan huomata (Kuvio 3), että 
yli 90 prosenttia 193 puhelimista tukee XHTML MP -kielellä (XHTML Mobile Profile) 
toteutettuja sivustoja. Niin ikään W3C:n suositukset asettavat XHTML:n ensisijaiseksi 
kieleksi oletusarvoissa muotoilussa. Tässä suhteessa siis nykyisten laitteiden 
ominaisuudet ja oletusarvoinen sisältö kohtaavat hyvin, sillä XHTML Basic ja XHTML MP 
ovat lähes identtisiä merkintäkieliä (Moll 2008, 44). Kehittäjälle tämä on hyvä uutinen, 
koska sisältöä voidaan tuottaa normaalia webiä muistuttavassa ympäristössä ja tutuilla 
työkaluilla. 
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Kuvio 3. Puhelinvertailussa olleiden laitteiden WWW-teknologiatuki. 
 
Tarkastellessa puhelinvertailun suhtautumista suositukseen oletusarvoisesta, 
minimissään 120:n pikselin vaakaresoluutiosta, huomataan tämän edustavan vain yhtä 
prosenttia koko 204 puhelimen otoksesta (Kuvio 4). Näin ollen W3C:n suositus näyttäisi 
olevan hieman alakanttiin tehdyn vertaillun suhteen, jossa hallitseva vaakaresoluutio 
on 240 pikseliä 50 prosentin osuudella (Kuvio 4). Jos tähän lasketaan vielä toiseksi ja 
kolmanneksi suosituimmat resoluutiot, 128x160 ja 176x220 pikseliä, nousee näiden 
kolmen yhteenlaskettu prosenttiosuus 82 prosenttiin. Tässä suhteessa 
suunnittelusuosituksiinkin kannattaa suhtautua kriittisesti ja varmistaa, että 
suunnittelun perusteena on viimeisin saatavilla oleva tieto. 
 
 
Kuvio 4. Matkapuhelinvertailun laitteiden resoluutioiden osuudet. 
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Interaktiosuunnittelija Morten Hjerden tekemässä selvityksessä (Hjerde 2008) on 
nähtävissä samanlainen kehitys: 240 pikseliä leveä näyttö nousee kaikkein 
yleisimmäksi matkapuhelinten keskuudessa. Hjerden selvityksestä voidaan löytää myös 
sama kolmen suosituimman resoluution ryhmä (Kuvio 5), joka tällä hetkellä dominoi 
markkinoita. Näillä perusteilla olisi siis mahdollista käyttää suunnittelun lähtökohtana 
myös hieman leveämpää vaakaresoluutiota ja todennäköisesti myös W3C:n suositukset 
muuttuvat tulevaisuudessa näiltä osin. 
 
 
Kuvio 5. Morten Hjerden selvityksen kolme suosituinta resoluutiota (Hjerde 2008). 
 
3.3 Käyttäjän konteksti 
 
Vaikka tämä opinnäytetyö käsittelee matkapuhelimille tarkoitettujen sivustojen teknisiä 
ulottuvuuksia, joitakin itse mobiilisisältöjä koskevia asioita on käsiteltävä. Aluksi on 
hyvä tiedostaa, että pohjimmiltaan sana "mobiili" viittaa käyttäjään, ei laitteeseen tai 
johonkin ohjelmaan (Ballard 2007, 3). Tämän ideologian tulisikin olla yhtenä 
lähtökohtana mobiilipalvelun suunnittelussa.  
 
Käyttäjän kannalta on olennaista, että hänelle tarjotaan sellaista sisältöä, joka on 
yhteydessä hänen sijaintiinsa ja vallitsevaan tilaan. Tiedon täytyy olla myös jollain lailla 
relevanttia, siis sellaista, joka on käyttäjälle tärkeää kyseisessä tilanteessa. Juha 
Laakko (2004) käyttää tutkimusprojektinsa esityksessä käyttäjäkontekstista osuvasti 
nimitystä "tilanneherkkä" (Laakko 2004). Lisäksi informaatio on tarjottava niin, että 
käyttäjä pystyy sitä laitteellaan käsittelemään. Jokaisen mobiilin verkkosivuston tai 
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ohjelman suunnittelun tulisi alkaa käyttäjän tarpeiden ymmärtämisellä ja kuinka 
sovellus tarjoaa olennaista tietoa suhteessa hänen tehtäviinsä sekä ongelmiinsa. (Moll 
2008, 23.) 
 
Matkapuhelin on suunniteltu yhteydenpitoon ihmisten välillä, joten palveluissakin 
kannattaa huomioida mahdollisuus jatkuvaan ajasta ja paikasta riippumattomaan 
kommunikaatioon. Taustansa perusteella se siis yhdistyy sosiaalisen median kanssa, 
joka luo perusteen kehittää nimenomaan työkaluja yhteydenpitoon ja jakamiseen eri 
ihmisryhmien välillä, tiedon etsimiseen globaalisti tai käyttäjän sijainnin perusteella 
(Ortiz, The Mobile Context).  
 
Käyttäjän kontekstiin sidoksissa oleva palvelu on yksilöivää. Se voi parhaimmillaan 
tuottaa lisäarvon tunteen suhteessa varsinaiseen palveluun. Esimerkiksi Helsingin 
kaupungin liikennelaitos (HKL) tarjoaa osassa raitiovaunujaan palvelua, jonka avulla voi 
seurata matkan edistymistä vaikkapa matkapuhelimen näytöltä (Kuva 4). Se edellyttää 
liittymistä raitiovaunun ilmaiseen langattomaan verkkoon ja internet-selaimen 
avaamista. Käyttäjän pitäisi ohjautua automaattisesti seurantasivulle, mutta 
tarvittaessa sivun saa näkymään myös kirjoittamalla selaimen osoitekenttään 
http://transport.wspgroup.fi/wlan/. Palveluntarjoajan punnittavaksi jää, voidaanko 
lisäarvon tuottamisella saavuttaa taloudellisia tai muita etuja.  
 
 
Kuva 4. HKL tarjoaa käyttäjäkontekstin mukaista palvelua osassa kulkuneuvojaan. Kuvassa on 
ruutukaappaus puhelimen näytöstä juuri raitiovaunu 6 lähdön jälkeen. 
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4 KÄYTÄNNÖN SUUNNITTELU 
 
Tämä luku perustuu W3C:n Mobile Web Best Practices 1.0 -dokumentissa läpikäytyihin 
suunnitteluohjeisiin. Dokumentin rakennetta on muokattu opinnäytteeseen 
sopivammaksi, lähinnä ryhmittelemällä eri suosituksia yhteen. Niiden yhteyteen on 
koottu tietoa myös muista lähteistä ja esitelty sellaisia teknologioita, joita ei W3C:n 
suosituksissa mainita. Luvusta löytyy myös pohdintaa leveä- ja kosketusnäytöllisille 
puhelimelle suunnittelusta. 
 
4.1 Yleinen toiminta 
 
Sivuston sisällön tulee olla temaattisesti yhdenmukainen ja saavutettavissa käytettävän 
päätelaitteen ominaisuuksista riippumatta. Käytettävät URI:t on nimettävä 
johdonmukaisesti ja niiden on ilmennettävä sisältöä. URI:sta tehtyä kirjanmerkkiä 
täytyy voida käyttää myös muilla päätelaitteilla, vaikka se olisikin epäjohdonmukaista. 
Tällaisessa tilanteessa tulee käyttäjälle tarjota päätelaitteelleen sopivampaa 
vaihtoehtoa. Jos URI sisältää vanhentunutta sessiokohtaista tietoa, on käyttäjä 
ohjattava navigaatiorakenteessa sellaiseen kohtaan, josta on mahdollista aloittaa uusi 
sessio. (W3Ca.) 
 
Eräs tapa ilmentää mobiililaitteille tarkoitettua sisältöä on rekisteröidä sivustolleen 
vuonna 2006 käyttöönotettu .mobi-verkkopääte. Aiheesta käydään kuitenkin edelleen 
keskustelua, tulisiko .mobi-päätettä käyttää, koska periaatteessa samaan 
lopputulokseen päästään päätelaitteen tunnistamisella. Se on käyttäjälle yksi verkko-
osoite lisää muistettavaksi, mutta toisaalta tarvitseehan mobiilikäyttöä varten tehty 
sisältö oman tallennustilansa tai alihakemistonsa joka tapauksessa. Ainakin siitä on se 
hyöty, että käyttäjä voi olla varma sivuston tarkoituksenmukaisuudesta 
matkapuhelimille. (Moll 2008, 92–93.) 
 
Sivuston kehittäjien tulee ottaa huomioon jakelukontekstissa esitelty oletusarvoisesti 
muotoiltu sisältö, mutta se voi kehittyneemmillä päätelaitteilla johtaa huonoon 
käyttäjäkokemukseen. Oletusarvoista muotoilua tuleekin käyttää lähtökohtana 
suunnittelussa, hyödyntäen kuitenkin kehittyneempien päätelaitteiden ominaisuudet 
aina kun se on mahdollista. (W3Ca.) 
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Menestyksekkäät mobiilisovellukset ja palvelut perustuvat positiiviseen 
käyttäjäkokemukseen. Ne ovat visuaalisesti miellyttäviä, hyvin jäsenneltyjä, pitävät 
mielenkiinnon yllä ja tarjoavat luonnollisen tavan suoriutua käsillä olevasta tehtävästä. 
Hyvän käyttäjäkokemuksen kantava voima on konteksti. Käyttäjän konteksti koostuu 
tiedon, tapahtumien, sattumusten ja ympäröivän maailman risteytymästä tietyssä 
ajassa ja paikassa. (Ortiz 2008.) 
 
Käytettävästä laitteesta tai selaimesta johtuvat ongelmat ovat vaikeasti korjattavissa, 
kun laite on jo markkinoilla. Matkapuhelimissa selain on usein sisällytetty 
käyttöjärjestelmään, joten niiden päivittäminen on verrattain hankalaa. Tällöin sisällön 
tuottaja saattaa joutua poikkeamaan suunnittelusuosituksista tukeakseen jotain tiettyä 
laitetta. Vaikka suunnitteluongelmien ratkaiseminen on haastavaa, ei sisältöjä tulisi 
suunnitella pelkästään vähäisimmän haitan lähtökohdista tai yrittää ratkaista ongelmaa 
tuettujen laitteiden määrää supistamalla. (W3Ca.) 
 
Kaikki verkkosivut tulisi testata erilaisilla selaimilla. Koska mobiiliselaimet poikkeavat 
ominaisuuksiltaan pöytäkoneiden selaimista merkittävästi, tulee pienelle näytölle 
sovittamisen lisäksi testata, että sovelluksen tärkeät toiminnot toimivat myös itse 
päätelaitteilla. Tämän lisäksi kannattaa testata, ettei ongelmia synny silloinkaan, kun 
jotkin selaimen ominaisuudet on otettu pois päältä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
JavaScriptien tuki tai tilanne, jossa sivustoa tarkastellaan tekstipohjaisella selaimella. 
(W3Ca.) 
 
Useat valmistajat tarjoavat testausta varten emulaattoreita, joilla voidaan saada karkea 
käsitys oman sovelluksen toiminnasta tietyssä ympäristössä. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut emulaattoreiden käyttäytyvän poikkeavasti suhteessa oikeisiin tuotteisiin. 
Testaus tulisikin suorittaa käyttäen laajaa valikoimaa oikeita laitteita, joissa on 
tarkoituksenmukainen käyttöjärjestelmä asennettuna. (W3Ca.) 
 
Verkosta löytyy myös joitain palveluja, joiden avulla voidaan arvioida 
mobiiliverkkosivun kelpoisuutta (Moll 2008, 65). W3C:n mobileOK Checker (ks. 
http://validator.w3.org/mobile) vertaa annettua sivustoa omia suunnittelusuosituksiaan 
vasten. Tuloksissa se näyttää löytyneet virheet ja kertoo, mitä nimenomaista suositusta 
vastaan se rikkoo (Kuva 5). Palvelu antaa jostain syystä virheilmoituksen, kun sillä 
yrittää tarkastaa Helsingin Sanomien mobiiliportaalin. 
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Kuva 5. Yleisradion yle.mobi -sivusto läpäisee W3C:n validaattorin, mutta ei ilman 
huomautuksia. 
 
Lisäksi on dotMobin ready.mobi -palvelu (ks. http://ready.mobi), joka tarjoaa myös 
monenlaisia palveluja, esimerkiksi sivuston yhdenmukaisuuden analyysin (Kuva 6), 
esikatselun sivustosta emulaattorin avulla (Kuva 7), siirrettävän datan määrän ja arvion 
siirtonopeudesta. Varmin tapa selvittää, miltä sivu todella näyttää kohdelaitteessa, on 
kuitenkin tarkastella sitä oikealla laitteella. 
 
 
Kuva 6. Helsingin Sanomien http://hs.fi/mobiili -portaali menestyi hyvin dotMobin 
validaattorissa. 
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Kuva 7. dotMobin emulaattori esittää oman näkemyksensä siitä, kuinka YLE:n mobiilisivusto 
näyttäytyy Nokian N70 -puhelimella. 
 
4.2 Navigaatio ja linkit 
 
Sivustolle johtava URI on pidettävä lyhyenä, sillä mobiililaitteella osoitteen 
kirjoittaminen voi olla vaikeaa. Päästäkseen sivustolle käyttäjät seuraavat mieluummin 
hyperlinkkejä tai saavat URI:n jotain muuta kautta. Joskus URI:n kirjoittaminen käsin 
on kuitenkin ainoa vaihtoehto. Lyhyt osoite on helpompi kirjoittaa, jolloin myös virheitä 
sattuu vähemmän ja sillä on myös positiivinen vaikutus käyttäjäkokemukseen. (W3Ca.) 
 
Käyttäjää ei saisi pakottaa kirjoittamaan tiedoston nimeä osana osoitetta. WWW-
palvelin ja sivusto tulee konfiguroida siten, että sinne pääsee myös ilman etuliitteitä. 
Esimerkiksi osoitteen "http://www.esimerkki.fi/index.html" sijaan, tulisi mahdollistaa 
muoto "http://esimerkki.fi" ja "http://www.esimerkki.fi/esimerkki.html" sijaan 
"http://esimerkki.fi/esimerkki". (W3Ca.) 
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Navigaatio tulisi sijoittaa sivun ylälaitaan yhdelle riville ja siinä pitäisi näyttää vain 
kaikkein välttämättömimmät linkit, jolloin se vie mahdollisimman vähän tilaa. Jos 
toissijainen navigaatioelementti on saatava sivulle, tulisi se sijoittaa sivun alalaitaan. 
Käyttäjän ei pitäisi joutua vierittämään sivua, nähdäkseen sen sisällön. (W3Ca.) 
 
Yhtenäinen suunnittelu totuttaa käyttäjän sivuston navigaatiojärjestelmään ja auttaa 
sen tunnistamisessa. Käytettävyyttä voidaan parantaa ryhmittelemällä linkkejä ja 
mukauttamalla niitä kohdelaitteelle. Allekkaiset pääkategorioihin perustuvat 
navigaatiolinkit tarjoavat usein tehokkaan tavan liikkua sivustolla (Kuva 8). Ne ovat 
käytännöllisiä myös puhelimilla, joissa ei ole osoitinlaitetta, jolloin käyttäjä voi helposti 
liikkua osiosta toiseen. Jokaisesta alakategoriasta tulisi olla mahdollisuus palata myös 
takaisin pääkategorioihin. (W3Ca.) 
 
 
Kuva 8. Yleisradion yle.mobi -portaali käyttää allekkaisia linkkejä päänavigaatiossaan. Kuva 
Nokia E90 Communicator -puhelimen näytöltä. 
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Sivustolla tulisi vallita tasapaino linkkien määrän ja niiden kautta saavutettavan sisällön 
suhteen. Sivun vierittäminen saattaa olla hyvin hankalaa, sillä useissa laitteissa fokus 
siirtyy aina linkistä seuraavaan, jolloin selaamisesta tulee nykivää. Toisaalta 
navigaation sisältävän sivun hakeminen uudelleen vie aikaa ja rahaa, joten linkkien 
määrää ei tulisi vähentää sillä kustannuksella. Useimmin haettavan aineiston täytyy olla 
helposti saavutettavissa, kun taas vähemmän oleellisen sisällön hakemiseen voidaan 
nähdä hieman vaivaa. Suosituksena kuitenkin on, ettei käyttäjä joutuisi seuraamaan 
useampaa kuin neljää linkkiä saavuttaakseen hakemansa. Tässä onnistuminen riippuu 
sivuston luonteesta ja navigaation rakenteen selkeydestä. (W3Ca.) 
 
Päänavigaatiota on voitava käyttää myös näppäinoikoteiden avulla. Etenkin 
matkapuhelimissa, joissa ei ole osoitinlaitetta, tämä helpotta menussa liikkumista, kun 
navigaationäppäintä ei tarvitse käyttää linkistä toiseen siirtymiseen. Samoja oikoteitä 
tulisi tarjota kautta sivuston toistuvien linkkien käyttämiseen, kuten kotisivulle vievän 
linkin seuraamiseen. Kaikki laitteet eivät kuitenkaan tue näppäinoikoteiden käyttöä. 
(W3Ca.) 
 
Linkit on nimettävä selkeästi ja kuvaavasti ilmaisemaan kohdettansa. Mobiiliwebin 
käyttäjät kärsivät usein jonkinasteisesta viiveestä sivustolla liikkuessaan, joka saattaa 
lisätä myös käytön kustannuksia. Käyttäjien on voitava arvioida linkin nimen 
perusteella, löytyykö sitä seuraamalla heille tarpeellista tietoa. Vaikka tarkkaa arviota 
jonkin linkin seuraamisen johdosta syntyvistä kustannuksista on vaikea arvioida, 
voidaan käyttäjälle kertoa esimerkiksi haettavan dokumentin koko. Se voidaan ilmaista 
esimerkiksi tarkasti tavuissa tai sitten muutoin luonnehtimalla dokumentin kokoa. 
(W3Ca.) 
 
Linkitetyn kohteen muoto ja kieli on ilmaistava ymmärrettävällä tavalla, mikäli se on 
erikielinen kuin linkin sisältävä sivu, tai sen kohde on sellaisessa muodossa, jota 
käyttäjän päätelaite ei tue. On kuitenkin otettava huomioon, että käyttäjällä saattaa 
olla asennettuna muita ohjelmia päätelaitteellaan, jotka tukevat kyseistä 
tiedostomuotoa. Tämän lisäksi käyttäjä saattaa haluta ladata tiedoston laitteensa 
muistiin myöhempää tarkastelua varten, esimerkiksi täysin toisella päätelaitteella. 
Sisällön saatavuutta ei siis tulisi kuitenkaan rajoittaa päätelaitteesta riippuen. 
Oletusarvoisesti muotoillussa sisällössä kaikki muut, paitsi XHTML, GIF ja JPG -
tiedostomuodot tulisi huomioida linkkien nimeämisessä. (W3Ca.) 
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Kuvakarttoja tulee käyttää ainoastaan, mikäli päätelaite varmuudella tukee niitä ja 
navigointi voidaan säilyttää tyydyttävällä tasolla. Useat laitteet tukevat liikkumista 
kuvakartassa ylös, alas, oikealle, vasemmalle ja kohteen valitsemista enter-
näppäimellä, vaikka niissä ei olisikaan varsinaista osoitinlaitetta. Nämä toiminnot usein 
riittävätkin selainpohjaisessa kuvakartassa liikkumiseen, silloin kun se on rakennettu 
geometrisista muodoista. Oletusarvoisesti muotoillussa sisällössä, tai tilanteessa, jossa 
kuvakarttaa ei voida jostain syystä näyttää, tulisi käyttäjälle tarjota tekstipohjainen 
linkkilista. Palvelinpohjaisissa kuvakartoissa liikkumiseen tarvitaan osoitinlaite, joka 
rajoittaa kyseisen tekniikan käyttöä mobiililaitteilla. (W3Ca.) 
 
4.3 Sivutaitto ja sisältö 
 
Sisältö on tarjottava kannettavien päätelaitteiden käyttöyhteyteen sopivana. 
Mobiiliwebiä ei yleensä vain selailla päämäärättömästi, vaan käyttäjät etsivät sieltä 
jotain nimenomaista tietoa. Tämä tulee ottaa huomioon sisältösuunnittelussa 
tarjoamalla käyttäjän kontekstin suhteen oleellisinta tietoa ensiksi, estämättä 
kuitenkaan pääsyä koko sisältöön. Mobiilissa webissä puolustavat paikkaansa 
selkokielisyys ja lyhytsanaisuus, rönsyilevän kielenkäytön sijaan. (W3Ca.) 
 
Sisältö kannattaa kirjoittaa journalistiseen muotoon, tuoden aiheen keskeisimmät asiat 
esille heti alussa. Tämä auttaa käyttäjää arvioimaan tiedon relevanssin nopeasti. 
Sisällön hahmottamista pienellä ruudulla helpottaa tärkeän tiedon sijoittaminen 
otsikoiden, kappaleiden ja listojen alkuun. Näytön koosta johtuen, tulisi varsinainen 
asiasisältö sijoittaa niin ylös kuin mahdollista, huomioon ottaen navigaatiolinkkien ja 
muiden tilaa vievien sivuelementtien vaikutukset. (W3Ca.) 
 
Matkapuhelinten datapalvelut ovat usein maksullisia, jolloin epäolennaisen tiedon 
tarjoaminen ja mainosten näyttäminen, saattaa siirtyä suoraan käyttäjän 
puhelinlaskulle. Tämä on omiaan luomaan huonon käyttäjäkokemuksen ja onkin hyvä 
saada käyttäjältä suostumus kaistaa vievän sisällön lataamiselle. (W3Ca.) 

Sivun koko tulisi suhteuttaa päätelaitteelle sopivaksi. Suurten sivujen lataaminen vie 
paljon aikaa, eivätkä kaikki laitteet välttämättä pysty näyttämään niitä kuin tiettyyn 
rajaan saakka. Toisaalta jos sivut ovat hyvin lyhyitä, joutuu käyttäjä hakemaan 
tarvitsemansa tiedon useissa pienemmissä paloissa, joka myös aiheuttaa viivettä. 
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Sivujen jakaminen pienemmiksi paloiksi suhteessa sivujen vierittämiseen on osittain 
makuasia ja osittain pakon sanelemaa. Laitteet joissa muistia on hyvin rajoitetusti, 
eivät pysty näyttämään kuin pieniä kokonaisuuksia. (W3Ca.)  
 
Toisissa laitteissa vastaavasti sivujen vierittäminen on hankalampaa, mutta ne 
kykenevät esittämään sivut tehokkaammin. Sivun lähdekoodin koko ei saa ylittää 
kymmentä kilotavua oletusarvoisessa muotoilussa, eikä sitä saa jakaa käytettävyyttä 
sekä ymmärrettävyyttä vähentäviin osiin. Kun lähdekoodiin lisäksi mukaan lasketaan 
sivulla käytettyjen kuvien koko, kohdelaitteen raja-arvot eivät saa ylittyä. 
Oletusarvoisen muotoilun suhteen tämä tarkoittaa maksimissaan 20:tä kilotavua. 
(W3Ca.) 
 
Sivu on suunniteltava siten, että koko sisältö on tarkasteltavissa yhdensuuntaisella 
vierittämisellä. Jokin sisältö, kuten kartat ja kuvat, voiva kuitenkin vaatia sivun 
vierittämisen myös toiseen suuntaan akselilla. Jos jokin sivuston elementti pakottaa 
vierittämään sivua myös toiseen suuntaan, tulisi huolehtia siitä, ettei tämän jälkeen 
tuleva sisältö vaadi samaa. Näin käy esimerkiksi silloin, kun jokin objekti aiheuttaa 
jälkeenpäin tulevan tekstin vasemmalle puolelle suuren marginaalin, saattaa teksti 
jäädä huomaamatta, kun objekti on ohitettu. Sama pätee, jos teksti ulottuu oikean 
reunan ylitse; käyttäjä joutuu vierittämään sivusuunnassa rivi riviltä tekstiä lukeakseen. 
Mikäli näyttöä suurempia kuvia on pakko käyttää, kannattaa harkita niiden tarjoamista 
omilla sivuillaan, joista on linkki takaisin pääsivulle. Oletusarvoisesti muotoillun tekstin 
maksimileveys on 120 pikseliä. (W3Ca.) 
 
Verkkosivut on suunniteltu usein niin, että esimerkiksi navigaatiopalkki, leivänmurulinkit 
ja hakutoiminto ovat sijoitettuina sivun yläosaan. Tämä onkin toimiva ratkaisu silloin, 
kun sivustoa käytetään suurella näytöllä. Kuitenkin pienillä näytöillä sivun ylälaidassa 
sijaitsevat elementit vievät huomiota pois sivun keskeisestä sisällöstä. Käyttäjän pitää 
saada sivustosta käsitys jo ensimmäisellä vilkaisulla, joten kaikki tätä häiritsevät 
elementit on minimoitava. Se koskee niin navigaatiota, koristeellisia kuvia, mainoksia ja 
muutakin materiaalia, joka ei ole käyttäjälle keskeisellä tavalla oleellista. Tämä 
vähentää myös vierittämisen tarvetta. Eräs ratkaisu on laittaa sivun yläosaan linkki, 
joka johtaa muualle sijoitettuun navigaatioon. Toinen tapa on lisätä sivun yläosaan 
yksinkertaiset sivuston pääosioihin vievät tekstilinkit. (W3Ca.) 
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Oheisesta ruutukaappauksesta (Kuva 9) voidaan todeta, ettei tämä suositus täysin 
toteudu Helsingin Sanomien uutisten mobiilisivustolla. Kaikissa tapauksissa varsinainen 
sisältö alkaa vasta ruudun viimeiseltä kolmannekselta, eikä vierittämiseltä voida välttyä. 
Tämä johtuu siitä, että ennen sivun keskeistä sisältöä on sijoitettu muita elementtejä. 
  
 
Kuva 9. Helsingin Sanomien mobiilisivustolla jää iso osa sisällöstä piiloon. 
 
Ylimpänä on yrityksen ja sivuston logo sekä haku-painike. Tämän alla on päiväys sekä 
hakupainikkeen nimi. Sen jälkeen tilaa vievät kaksi mainosbanneria, joiden välissä on 
neljän linkin navigaatiopalkki. Vaakasuunnassa laskettuna ennen sisältöä on siis 
sijoitettuna viisi elementtiä.  
 
Graafisia elementtejä ei pidä käyttää apuna sivutaitossa tai elementtien asettelussa. 
Niin ikään on huolehdittava siitä, ettei sivustolla turhaan käytetä liian suuren 
resoluution omaavia tai värisyvyydeltään sellaisia kuvia, joita päätelaite ei tue. Suuria 
kuvia tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun niiden avulla esitetään sivustolle kriittisesti 
keskeistä ja tärkeää sisältöä. Muutoin ne ovat ainoastaan omiaan kasvattamaan 
käyttäjän dataliittymän saldoa. (W3Ca.) 
 
Mobiililaitteissa on usein puutteellinen värien toisto ja niitä käytetään paikoissa, joissa 
vallitsevat hyvin poikkeavat valaistusolosuhteet. Tärkeitä ominaisuuksia ei pitäisikään 
rakentaa pelkästään värien varaan, vaan huolehtia riittävästä kontrastista ja siitä, että 
sivuston käytettävyys ei kärsi vaikka värit puuttuisivat kokonaan. Erityisesti on 
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vältettävä sinisen ja purppuran käyttöä tekstissä, koska ne voidaan tällöin sekoittaa 
hyperlinkkeihin, etenkin laitteilla, jotka eivät alleviivaa linkkejä. On suositeltavaa testata 
värien vaikutusta sivuston toimintaan voimakkaassa valaistuksessa ja yksivärisellä 
näytöllä. (W3Ca.) 
 
Taustakuvien harkitsematon käyttö saattaa johtaa sisällön huonoon hahmottamiseen, 
varsinkin mobiililaitteiden usein huonon kontrastin takia ja vaihtelevien 
käyttöolosuhteiden vuoksi. Taustakuvien tarpeellisuutta tulisi harkita muita 
vaihtoehtoisia keinoja vasten, jolla voidaan toteuttaa sama päämäärä. Jos niitä on 
kuitenkin pakko käyttää, on varmistuttava sivuston käytettävyydestä – myös sellaisilla 
laitteilla, jotka eivät taustakuvia tue. (W3Ca.) 
 
Mobiiliin webiin tuotettaviin kuviin tulisi suhtautua kuin kaulariipusten miniatyyreihin, 
jotka kokonsa puolesta muistuttavat paljon matkapuhelimen pientä näyttöä. Ne ovat 
myös käyttökontekstinsa suhteen hyvin samanlaisia; molemmat kulkevat käyttäjän tai 
katselijan mukana. Kuten miniatyyreissä, myös kuvissa tulisi keskittyä itse kohteen 
saamiseen esille, joten ne on oltava hyvin tiukasti rajattuja ja pelkistettyjä myös 
taustaltaan. Kuvien alpha-kanavien ja liukuvärien käyttöä tulisi välttää. (Ballard 2007, 
135–140.) 
 
Flash Lite on matkapuhelimille tarkoitettu kevytversio Adoben suositusta Flash Player -
ohjelmasta.  Tällä hetkellä uusin versio ohjelmistosta on 3.1 (Adobe Flash Lite FAQ) ja 
Adoben tammikuussa 2009 tekemän ennusteen (Adobe Flash Lite forecast) mukaan 
saman vuoden kuluessa rikotaan Suomessakin yli miljoonan 3.x -versiota tukevan 
laitteen raja. Samaisen ennusteen mukaan yhteensä Flash Liten jotain versiota tukee 
Suomen markkinoilla noin 2,5 miljoonaa puhelinta. (Adobe Flash Lite FAQ; Adobe Flash 
Lite forecast.) 
 
Flash tekniikan tuominen mobiilialustoille tarkoittaa samaa kuin muualla 
tietokonemaailmassa, eli mahdollisuus tarjota yhdenmukaista sisältöä päätelaitteesta 
riippumatta. Flashin eduksi lasketaan lyhyempi ohjelmien kehitykseen kuluva aika 
testauksineen, visuaalisen ilmeen myös säilyttäessä yhdenmukaisuuden kautta 
yhteensopivien päätelaitteiden. Se tulee mitä todennäköisimmin tulevaisuudessa 
olemaan varteenotettava teknologia myös mobiilimaailmassa. (Moll 2008, 77–79.) 

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AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) on normaalissa web-suunnittelussa kasvanut 
nopeasti yleisesti käytetyksi tekniikaksi, jolla voidaan saada aikaan hyvin rikkaita 
vuorovaikutteisia verkkosovelluksia. Se mahdollistaa asynkronisen, eli 
tahdistamattoman tiedon siirron, jolloin koko web-sivua ei tarvitse ladata uudelleen 
jotain tiettyä muutosta varten, vaan riittää, että vain pieni osa siitä haetaan. Tämä 
vähentää siirrettävän datan määrää ja parhaimmillaan nopeuttaa sovelluksen 
toimintaa, joista kumpikin ominaisuus on erittäin toivottava varsinkin 
mobiilimaailmassa. (Moll 2008, 88.) 
 
QuirksMode.com pitää yllä verkkoselainten yhteensopivuustaulukoita (Koch). Sieltä 
löytyy myös hieman keskeneräinen mobiiliselainten vertailu. Matkapuhelinmalleissa on 
tämän lisäksi eroja, joten varmuuden saamiseksi tulisi kohdelaitteella suorittaa 
tarvittavat testit ominaisuuksien toteamiseksi. QuirksModen taulukon mukaan 
seuraavaksi listatut matkapuhelinten selaimet tukevat AJAX:ia joko täysin tai pääosin:  
 
• Opera Mobile ja Opera Mini 4.2 
• S60 WebKit 
• Apple WebKit 
• Muut WebKit-selaimet 
• NetFront 
• BlackBerry 
(Koch.) 
 
Leveänäyttöisissä päätelaitteissa on pyrittävä käyttämään hyväksi suuremman 
resoluution tarjoamat mahdollisuudet. Voidaan ajatella tilan menevän hukkaan, jos 
tällaiselle matkapuhelimelle tarjottu sivusto esittäytyy samoin kuin pienemmällä 
näytöllä. Esimerkkikuvassa (Kuva 10) jää suurin osa näytön pinta-alasta käyttämättä. 
Läsnä on myös Helsingin Sanomien mobiilisivustolta tuttu päänavigaation leviäminen 
koko näytön levyiseksi, jolloin käytettävyys kärsii. Jälleen tullaan vastakkain 
käyttäjäkokemuksen ja suunnittelemiseen kuluvien resurssien suhteen. Tähän liittyy 
osaltaan myös käyttäjäkonteksti ja kohderyhmäajattelu, sillä juuri nämä hieman 
erikoiset puhelimet ovat melko leimaavia; leveänäyttöinen kommunikaattori huokuu 
business-henkisyyttä – ainakin joissain piireissä. Ehkäpä tämän nimenomaisen 
käyttäjäryhmän nettisisällöistä osa saattaisi hyötyä suuresta näyttöpinta-alasta.  
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Kuva 10. Flickr-kuvapalvelu ei käytä hyväksi leveän näytön mahdollisuuksia. Mitat ovat kuvassa 
auttamassa suhteuttamaan elementtien kokoja. 
 
Yksi vaihtoehto käyttää hyväksi leveää näyttöä, on jakaa se kaksipalstaiseksi (Kuva 11) 
niin, että esimerkiksi sivuston päänavigaatio sijaitsee vasemmalla puolella ja muu 
sisältö latautuu oikealle puolelle. Näin esimerkiksi linkit tulevat allekkain toiselle sivulle, 
jolloin niissä liikkuminen on helppoa. Ongelmia syntyy siinä vaiheessa, jos sivua 
vieritetään alaspäin, jolloin navigaatio on vaarassa jäädä näkymättömiin sivun 
yläreunaan. Eri tilanne olisi, jos navigaatiolinkit pysyisivät paikallaan, joka voidaan 
periaatteessa saavuttaa vaikka CSS-määrittelyllä, jos laite niitä tukee. Kannattaa myös 
ottaa huomioon, että joissain laitteissa näytön voi kääntää joko pysty- tai 
vaakasuuntaiseksi. Esimerkiksi Apple iPhone ja Nokia 5800 XpressMusic kääntävät 
näytön automaattisesti sen mukaan, kuinka päin puhelinta pitää kädessä webiä 
selatessa.  
 
 
Kuva 11. Mahdollinen mobiilisivuston sivutaitto leveällä näytöllä. 
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Toisaalta sivun vierittämistä tulisi pyrkiä aina välttämään. Useampi viereisellä palstalla 
sijaitseva navigaatiolinkki, yhdessä esimerkiksi AJAX-tekniikalla toteutetun sisällön 
lataamiseen käytettävän järjestelmän kanssa, saattaisi tuottaa toimivan lopputuloksen. 
Tällöin käyttäjällä olisi mahdollista liikkua vain navigaation päällä ja sisältö latautuisi 
linkkiä napsauttamalla viereiselle palstalle. Tämä varmasti toimisi hyvin tapauksissa, 
jossa haettava sisältö mahtuisi kokonaisuudessaan omalle palstalleen ilman 
vierittämistä. Lisäksi tällainen menettely vähentäisi siirrettävän datan määrää. 
 
Kosketusnäytölliset puhelimet eroavat yleensä tavallisista laitteista hieman suuremman 
näyttönsä sekä erilaisen tiedonsyöttömenetelmänsä ansiosta. Mahdollisuudet 
kosketusnäytöllisissä puhelimissa juontuu osin niiden perusfilosofiasta ”osoita ja 
tökkää”, jolloin esimerkiksi välilehdillä toteutettu sivustonavigaatio on toimiva, mutta 
myös luontevan oloinen valinta. Näiden laitteiden näytöissä on pieniä eroja, jotka myös 
vaikuttavat niiden käyttöön. 
 
Kapasitiiviset näytöt, kuten iPhonessa, perustuvat sähkövaraukseen ja toimivat 
paljaalla sormella hipaisemalla. Resistiivisten näyttöjen toiminta perustuu kerroksiin, 
jotka painettaessa koskettavat toisiinsa ja usein tällaisia näyttöjä käytetään tätä 
tarkoitusta varten suunnitellulla ”kynällä” (Wikipedia, Touchscreen). Käytännössä eron 
näiden kahden näytön välille tekee se, että kapasitiivista näyttöä ei tarvitse kuin 
hipaista, kun taas resistiivistä näyttöä tarvitsee hieman painaa toiminnon 
suorittamiseksi. Resistiivinen näyttö löytyy esimerkiksi uudehkosta Nokia 5800 
XpressMusic -puhelimesta. Tämä tulisi ottaa huomioon tällaisille päätelaitteille 
optimoitujen sivujen käyttöliittymää suunniteltaessa, sillä sivustoa käytettäessä 
sormilla, on esimerkiksi suurikokoisia navigaatiopainikkeita helpompi käyttää. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että myös resistiivistä näyttöä voidaan käyttää pelkästään sormilla. 
 
Kosketusnäytöllisellä puhelimella tietoa syötettäessä esimerkiksi lomakkeeseen, 
ilmestyy virtuaalinäppäimistö laitteen näytölle (kuva 12). Näppäimistö vie usein paljon 
tilaa ja suuri osa nettisivusta jää taustalle, jolloin käyttäjältä saattaa jäädä piiloon 
varsinainen kysymyksessä ollut lomakkeen kentän otsikko tai muu selventävä tieto. 
Tämä kuormittaa käyttäjän muistia ja voi näin välillisesti vähentää saavutettavaa 
käyttäjäkokemusta. 
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Kuva 12. Virtuaalinäppäimistö ilmestyy verkkopankkiin kirjauduttaessa ja osa sisällöstä jää 
piiloon. 
 
 
4.4 Sivun rakentuminen 
 
Sivulle on annettava lyhyt, helposti tunnistettava sisältöä kuvaava nimi (title). Nimen 
tulee olla myös katkaistavissa, sillä useat mobiiliselaimet eivät tue kovin pitkiä nimiä, 
jotkut eivät näytä niitä ollenkaan. Useat laitteet käyttävät nimitietoa oletusarvoisesti 
myös kirjanmerkkien nimeämiseen. Tässäkin tapauksessa tila on usein rajoitettu, joten 
napakasta nimeämisestä on hyötyä. (W3Ca.) 

Mobiiliselaimet eivät ymmärrä kaikkia normaalissa webissä käytettäviä määrittelyjä tai 
ne tukevat niitä huonosti. Seuraavia määrittelyjä ja tekniikoita tulisikin välttää 
kokonaan2, ellei voida olla aivan varmoja, että kohdelaitteet tukevat niitä:  
 
• Kehykset 
• Taulukot 
• Sisäkkäiset taulukot 
• Taulukkotaitto  
(W3Ca.) 
                                            
2 Jos tällaisen tekniikan käyttö on ainoa tapa saavuttaa toimiva ja tarkoituksenmukainen lopputulos, 
mitään estettä sen käytölle ei siinä tapauksessa ole. 
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Taulukot eivät toimi kunnolla pienellä näytöllä, ja ne saattavat edellyttää 
vaakasuuntaista vierittämistä sivua tarkasteltaessa. Navigaatiolinkkien sisällyttäminen 
taulukkoon saattaa aiheuttaa sekä vaakasuuntaisen että pystysuuntaisen vierittämisen 
tarpeen. Aina kun on mahdollista, taulukoiden sijaan tulisi käyttää vaihtoehtoisia 
tekniikoita. (W3Ca.) 
 
Merkkauskieltä tulee käyttää hyväksi sivun rakenteiden ja hierarkioiden kuvaamiseksi. 
Käyttämällä otsikointia ja alaotsikoita ilmaisemaan rakennetta, voidaan helpottaa 
sisällön mukauttamista eri tilanteisiin sopivaksi. Niin ikään käyttäjän on helppo siirtyä 
dokumentissa sellaisiin kohtiin, joista hän on kiinnostunut. Otsikkotasojen käytön tulee 
olla johdonmukaista ja perustua tekstin luonnollisille hierarkioille. Otsikkomäärittelyitä 
ei tule käyttää itseisarvoisesti tekstin muotoilemiseen tai tehokeinona. (W3Ca.) 

Muulla kuin tekstisisällöllä tarkoitetaan kuvia, kuvien sisältämää tekstiä, kuvakarttoja, 
animaatioita, appletteja ja sovellusobjekteja, ASCII-taidetta, skriptejä, 
luettelomerkkeinä käytettäviä kuvia, taittoon käytettäviä graafisia elementtejä, graafisia 
painikkeita, ääniä, äänitiedostoja, videon ääniraitoja sekä videoita (W3Cd). Edellä 
mainituille kohteille tulisi tarjota tekstipohjainen vastine, käyttämällä merkkauskielessä 
tähän tarkoitettuja longdesc ja alt -määreitä. Kuvien lataaminen laitteeseen saattaa 
hidastaa muun sisällön latautumista, mutta tekstiversiossa käyttäjä voi arvioida 
nopeasti sisällön sopivuutta itselleen. Sivut tulisikin suunnitella niin, että niitä voidaan 
tarkastella pelkästään tekstipohjaisella selaimella, käyttäjäkokemuksen säilyessä 
kohtuullisella tasolla. (W3Ca.) 
 
Useista laitteista puuttuu tuki tietyille upotetuille objekteille tai skripteille, eikä niille 
vaadittavia laajennuksiakaan ole yleensä saatavilla. Vaikka laite tukisikin skriptejä, tulisi 
niitä käyttää toissijaisena menetelmänä, mikäli haluttuun lopputulokseen päästään 
muilla tekniikoilla. Mikäli niitä kuitenkin käytetään, tulisi onmouse- ja onkey-määreet 
korvata onclick:llä. Skriptien käyttäminen myös lisää laitteen virrankulutusta ja 
lyhentää näin käyttöaikaa. Yhtä lailla on tärkeää käyttää vain sellaisia merkkauskielen 
ominaisuuksia, joita kohdelaitteet varmasti tukevat. (W3Ca.) 

Lähdekoodiin tulee määritellä kuvien mitat, silloin kun ne ovat ennakolta saatavilla. 
Tämä vähentää siirrettävän datan määrää sekä mahdollistaa sivuston elementtien 
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oikean sijoittelun sisällön vielä latautuessa. Tällaisia kuvia ovat esimerkiksi 
bittikarttakuvat. Mikäli kuvien kokoa joudutaan muuttamaan sivustolla, on se tehtävä jo 
palvelimella, jotta vältytään asiakaslaitteen prosessorin kuormittamiselta. Kuvien koko 
määritellään img -elementin width ja height -määreillä ja niiden tulee olla 
yhdenmukaiset kuvien todellisten mittojen kanssa. (W3Ca.) 
 
Toisin kuin kuvissa, muissa sivun elementtien mitoissa tulee käyttää suhteellisia arvoja. 
Näin annetaan mahdollisuus käytettävälle selaimelle mukauttaa sisältöä päätelaitteen 
näytön koon mukaiseksi. Suhteellisia CSS:n arvoja ovat esimerkiksi em, ex, bolder, 
larger ja thick. Laitteet saattavat kuitenkin toteuttaa suunnittelijan tarkoitukset 
tarkemmin, jos margin, padding ja border -ominaisuuksien arvot on määritelty 
pikseleissä.  Mittoja voidaan määritellä joko suoraan lähdekoodiin tai tyylitiedostoon. 
(W3Ca.)  

Mobiililaitteet tukevat tyylitiedostoja vaihtelevasti ja niitä tulee käyttää dokumentin 
ulkoasun muotoiluun. Joissakin laitteissa ne toimivat täysin, mukaan lukien 
tyylitiedoston tallentamisen välimuistiin. Toiset laitteet eivät välttämättä tue jotain 
tiettyä tyylimäärittelyä, tai eivät hyväksy useamman kuin yhden tyylitiedoston 
liittämistä dokumenttiin. Toisessa ääripäässä laitteet eivät tue tyylitiedostoja lainkaan. 
Tietylle päätelaitteelle suunniteltaessa tulee ensisijaisesti käyttää sellaisia menetelmiä, 
jota kohde tukee. Tapauksissa, joissa tuki on puutteellinen tai se puuttuu kokonaan, 
sisältö näytetään dokumentin rakenteen määräämällä tavalla. Tästä syystä onkin 
tärkeää, että sisällön rakenne itsessään on suunniteltu johdonmukaisesti. (W3Ca.) 
 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tyylitiedosto on pidettävä pienikokoisena ja samaa 
tiedostoa tulisi käyttää läpi sivuston. Tiedostoon ei pidä sisällyttää sellaisten 
elementtien tyylejä, joita ei ole dokumentissa käytössä. Hyväkseen kannattaa käyttää 
CSS:n Media type -määrittelyä, jolla voidaan eritellä, mikä tyylitiedosto ladataan 
käytettävän päätelaitteen tyypin mukaisesti. Mobiililaitteille soveltuvat tyypit ovat 
"handheld" ja "all". Jos Media type -määrittelyä ei käytetä, saattaa matkapuhelimen 
selain ottaa käyttöönsä minkä tahansa tarjolla olevan tyylitiedoston. Media type 
voidaan määrätä tyylitiedoston linkissä tai erillisellä @media-määrityksellä. (W3Ca.) 

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Jotta voitaisiin varmistaa sisällön mahdollisimman hyvä toteutuminen päätelaitteessa, 
on kirjoitetun lähdekoodin oltava kieliopiltaan oikeellista. Tämä voidaan varmistaa 
käyttämällä esimerkiksi W3C:n verkkosivuilta löytyviä tarkistustyökaluja. Koodin tulee 
olla tiivistä ja tehokasta; turhat välilyönnit ja tyhjät rivit tulisi poistaa. Lisäksi 
muotoilujen, kuten fonttien, värien ja muiden tyylien kirjoittaminen lähdekoodin 
sekaan, voi kasvattaa sivun kokoa huomattavasti ja hidastaa sen toimintaa. 
Suositeltavampaa onkin muotoilla elementtejä esimerkiksi HTML-kielen class-
määrittelyn avulla, jolloin elementtiä voidaan manipuloida tyylitiedoston avulla. 
(W3Ca.) 
 
Tyhjän tilan ja välilyöntien poistaminen ei tarkoita sitä, että koodi pitäisi kirjoittaa 
yhteen samalle riville, vaan kaikki turha tyhjä tila tulisi poistaa. Vaikka lähdekoodin 
muotoileminen sisennyksiä käyttämällä lisää luettavuutta ihmissilmällä, aiheuttaa tämä 
paljon tyhjää tilaa koodin sekaan ja näin tekee sivusta raskaamman. Jos helposti 
luettava muotoilu on oleellinen sivuston kehittäjien kannalta, voidaan palvelimen 
päässä yrittää karsia tyhjiä välejä koodia suoritettaessa. Jotkin palvelimet karsivat 
välejä automaattisesti, mutta varminta on itse tuottaa mahdollisimman tiivistä koodia. 
(W3Ca.) 
 
Hyvään käyttäjäkokemukseen päästään tarjoamalla käyttäjälle hänen päätelaitteensa 
mukaan muotoiltua sisältöä. Kyseessä olevaa päätelaitetta voidaan selvittää HTTP-
otsakkeiden (HTTP User-Agent/HTTP Accept) ja laitteen profiiliin (UAProf) avulla. 
Edellä mainituissa menetelmissä on kuitenkin ongelmansa, sillä kaikki laitteet eivät tue 
niitä tai ne saattavat ilmoittaa jopa virheellisiä tietoja ominaisuuksistaan. Tämän lisäksi 
jotkin operaattorit muokkaavat otsakkeita sen mukaan, kuinka ne itse mukauttavat 
tarjottavaa sisältöä. (W3Ca.) 
 
Nettisivulla käytettävän merkistön koodaus vaikuttaa siihen, että ne näkyvät 
kohdelaitteessa suunnittelijan tarkoittamalla tavalla. Päätelaitteen tukema koodaus 
selviää joko HTTP-otsakkeesta (HTTP Accept-Charset) tai laitteen lähettämästä 
(UAProf) profiilista. Merkistön koodaus on riippuvainen käytetystä julkaisutyökalusta, 
WWW-palvelimen asetuksista ja mahdollisista palvelimella ajettavista skripteistä. 
Unicode-merkistö on hyvä valinta silloin, kun sisällöstä tarjotaan erikielisinä versioina. 
(W3Ca.)  
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Merkistöllä on myös suuri vaikutus siirrettävän datan määrään. Mikäli kysymyksessä on 
latinalaisista kirjaimista koostuvaa tekstiä, kannattaa merkistöksi valita UTF-8, kun taas 
monimutkaisempia merkkejä esitettäessä UTF-16 on tehokkaampi vaihtoehto. 
Merkistöä valittaessa on siis punnittava niiden tehokkuutta suhteessa sisältöön. 
Oletusarvoisesti muotoillussa sisällössä käytetään UTF-8 -koodausta ja se voidaan 
ilmaista Content-Type HTTP-otsakeella, XML-määrittelyllä XML-dokumentissa, CSS:n 
@charset-säännöllä tai HTML-dokumentin Content-Type meta-tiedossa. (W3Ca.) 

On väistämätöntä, että myös mobiiliwebin käyttäjä törmää aika ajoin jonkinlaiseen 
virheeseen verkkosivuja selatessaan. Tällaisessa tilanteessa on ehdottoman tärkeää 
tarjota yksinkertainen pääsy pois virhesivulta, sillä mobiiliselaimissa harvoin on helposti 
löydettävää takaisin-painiketta ja verkko-osoitteen uudelleen kirjoittaminen usein on 
hyvin hankalaa. Virheen sattuessa, käyttäjälle on kerrottava millaisesta virheestä on 
kysymys, mistä se johtuu ja kuinka siitä selvitään. Onko virhe väliaikainen vai pysyvä ja 
pitäisikö toimintoa kenties yrittää uudelleen sekä vaatiiko se käyttäjältä jotain erityisiä 
toimia, kuten selaimen asetusten muuttamista. Johtuuko virhe käyttäjän toimista vai 
liittyykö se sivustoon, tai peräti tietoliikenneyhteyden häiriöön. Käyttäjälle täytyy antaa 
mahdollisuus palata virhettä edeltävään tilanteeseen tai siirtyä palvelussa johonkin 
luonnolliseen paikkaan, jossa he voivat yrittää suorittaa haluamansa tehtävän 
uudelleen. (W3Ca.) 
 
Useat palvelimet antavat oletusarvoisen virhesivun, jos haettua sivua ei löydy (404 Not 
Found) tai kun palvelimella tapahtuu jokin muu virhe (500 Internal Server Error), joka 
estää tehdyn toiminnon suorittamisen. Tällaiset oletusarvoiset virhesivut antavat 
käyttäjälle vähän mahdollisuuksia ja niistä tulisikin muokata käyttäjäystävällisemmät 
versiot, mikäli se on mahdollista. Virheilmoituksen on oltava tiivis ja selkeä sekä 
laadittu samalla kielellä kuin muu sivusto. On otettava huomioon, että virhesivun on 
oltava luettavissa käytettävällä päätelaitteella. Virhetilanteen johtuessa sivuston 
toiminnasta, voidaan ilmoitukseen liittää esimerkiksi tukipuhelimen numero tai numero, 
johon on mahdollista lähettää tekstiviesti. Tämän lisäksi virhesivulle tulisi liittää 
navigaatiolinkit edelliselle sivulle ja sivuston juureen sekä linkki, josta haluttua 
toimintoa voidaan yrittää uudelleen. (W3Ca.) 
 
Evästeiden avulla voidaan tallentaa sessiokohtaista tietoa, jolla käyttäjä voidaan 
myöhemmin tunnistaa ja tarjota hänelle esimerkiksi aiemmin käytettyjä asetuksia 
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sivustolla. Mobiililaitteissa on usein huono tuki evästeille, eikä niitä tulisi käyttää, ellei 
voida olla varmoja siitä, että kohdelaite niitä ymmärtää. Huonon tuen lisäksi, jotkin 
webin yhdyskäytävät simuloivat tai suodattavat evästeitä, tiedon kulkiessa niiden läpi 
matkapuhelimeen. Jos evästeitä ei voida käyttää ja session tietoja kuljetetaan URI:ssa, 
on varottava ylittämästä kohdelaitteen tukemaa merkkien maksimimäärää. (W3Ca.) 
 
Rajoittunut tiedonsiirtokaista ja korkea viive voivat vähentää mobiilisivuston 
käytettävyyttä. Välimuistia hyväksikäyttämällä voidaan vähentää datan, kuten 
tyylitiedostojen ja kuvien uudelleenlatauksen tarvetta. Samalla parannetaan sivuston 
tehokkuutta ja vähennetään sen käytöstä syntyviä kustannuksia. Välimuistin käyttö voi 
myös estää sisällön käyttämisen uudelleen laitteissa, jotka eivät ole sen kanssa 
yhteensopivia. Välimuisti voi sijaita joko päätelaitteessa tai verkossa ja sillä on tietty 
voimassaoloaika, joka tulisi määrittää sopivaksi sisällön päivittämisen suhteen. 
Välimuistia voidaan hallita HTTP-otsakkeissa Cache-Control -määrittelyillä. Cache-
Control:public mahdollistaa välimuistin käytön eri laitteiden välillä, Cache-
Control:private mahdollistaa uudelleenkäytön kyseessä olevan laitteelle ja Cache-
Control:nocache estää välimuistiin tallentamisen kokonaan. (W3Ca.) 
 
Matkapuhelimet tukevat yleensä vain muutamaa fonttia, fonttikokoa sekä muotoilua, 
kuten lihavointia ja kursiivia. Tästä johtuen fontin koolla ja muotoilulla ei välttämättä 
voida saavuttaa haluttua lopputulosta, jos halutaan esimerkiksi korostaa jotain 
tekstikohtaa. Oletusarvoisesti muotoillussa dokumentissa ei tulisi käyttää fonttien 
muotoiluja ja niiden toimivuus voidaan luotettavasti todeta ainoastaan testaamalla niitä 
kohdelaitteissa. (W3Ca.) 
 
Mobiililaitteelle optimoidun verkkosivun käyttöliittymää suunnitellessa pitää ottaa 
huomioon laitteen rajalliset tiedonsyöttömenetelmät. Käyttäjän tulisi joutua syöttämään 
ja varsinkin kirjoittamaan tietoa mahdollisimman vähän. Suositeltavaa on myös etsiä 
muita menetelmiä ja tarjota ennalta asetettuja oletusarvoja, aina kun se on 
mahdollista. Valintalistojen ja -nappien käyttö on hyvä vaihtoehto kirjoittamiselle. 
Eduksi on, jos käytettävästä merkkauskielestä löytyy tuki rajoittavalle tiedonsyötölle 
(inputmode), jolla voidaan etukäteen määrätä, minkä muotoista syötettävän tiedon 
tulee olla. Määrittelyä tukevat laitteet osaavat tällöin suoraan ehdottaa esimerkiksi joko 
numeroita tai kirjaimia. (W3Ca.) 
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Lomakkeiden osat, kuten kentät ja painikkeet, on esitettävä loogisessa järjestyksessä 
ja nimettävä johdonmukaisesti sekä sijoitettu hyvin. Näin etenkin sen vuoksi, että 
useat lomakkeen osista ei ole yhtäaikaisesti näkyvissä, sillä hetkellä valitun kohteen 
kanssa. Lomakkeissa ei tulisi käyttää tabinxed-määrettä tai muita asetteluun 
vaikuttavia tekijöitä. Jos tabindex-määrettä kuitenkin käytetään, on varmistuttava siitä, 
että lomakkeella liikkuminen on loogista. (W3Ca.) 
 
Ponnahdusikkunoita ei tule käyttää, eikä aktiivista ikkunaa saa vaihtaa ilmoittamatta 
siitä käyttäjälle. Monet laitteet eivät tue kuin yhden ikkunan näyttämistä kerrallaan ja 
yritys avata uutta ikkunaa saattaa johtaa ennalta arvaamattomaan lopputulokseen. 
Käyttäjälle on kerrottava määräajoin uudelleenlatautuvia sivuista ja tarjottava 
mahdollisuus lopettaa uudelleenlataaminen. Mobiiliympäristössä tällaiset sivut saattavat 
johtaa yllättäviin kuluihin, jos verkkoselain jää huomaamatta taustalle toimimaan. 
Sivujen uudelleenohjausta ei pitäisi kirjoittaa koodiin, vaan konfiguroida palvelin 
tekemään ne tarvittaessa. Uudelleenohjaus aiheuttaa myös viivettä, joten 
uudelleenohjausta tulisi käyttää maksimissaan yhden per sivu. (W3Ca.) 
 
Ulkoiset resurssit, kuten kuvat, tyylitiedostot ja muut objektit, kasvattavat haettavan 
sisällön latausaikaa. Mobiilisivustoilla tulisikin karsia kuvien käyttöä sekä sisällyttää 
kaikki tyylit yhteen tiedostoon. (W3Ca.) 
 
5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyö lähti uusmediayrityksen tarpeesta selvittää hyviä suunnitteluperiaatteita 
matkapuhelimille tarkoitetuille sivustoille. Tehtävänannon tiimoilta tapasimme tuolloin 
Into-Digital Oy:n tuotantojohtajan Eero Aallon kanssa alkusyksystä 2008, jonka 
tuloksena sovimme jatkosta ja rajasimme aihetta alustavasti. Aiheen rajaamista ja 
pyörittelyä jatkettiin läpi syksyn, kunnes aihe oli tiivistynyt tarpeeksi. 
 
Koska yritys oli kiinnostunut siitä, pitäisikö puhelimia jollakin tavalla ryhmitellä, oli 
tarpeen kerätä riittävä määrä tietoa kohdemarkkinoiden päätelaitekannasta. Tämän piti 
avata sitä, millaisia ominaisuuksia matkapuhelimissa on, jotka vaikuttavat 
käytettävyyteen. Lopulta tämä noin 200 laitteen Excel-taulukko löysi hieman 
yllättävänkin käyttökohteen; sen avulla voitiin verrata kuinka Suomen markkinoilta 
löytyvä laitekanta näyttäytyy W3C:n suunnittelusuositusten valossa. 
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Matkapuhelimien ominaisuuksien keräys ei sujunut täysin ongelmitta, sillä joidenkin 
laitteiden tietoja oli hyvin vaikea löytää. Joissain tapauksissa heräsi myös epäilys 
löytyneen tiedon oikeellisuudesta, vaikka se olisi hankittu valmistajien kotisivuilta. 
Näiltä osin kirjoittaja jääkin kaipaamaan selkeätä puhelinmallikohtaista 
dokumentaatiota, jossa on kattavasti kerrottu kaikki laitteen tiedot. Kuitenkin 
esimerkiksi puhelinmallien resoluutiot saatiin luotettavasti kerättyä ja se olikin heti 
alussa eräs suurimmista mielenkiinnon kohteista sivutaiton suhteen. 
 
Kun laitteet oli listattu ja tietoja analysoitu, nousi esille valtavirrasta poikkeavien 
puhelinten tuomat mahdollisuudet, toisaalta myös rajoitukset ja vaatimukset 
mobiilisivustojen suunnittelun kannalta. Esimerkkilaitteena useissa tapauksissa toimii 
kirjoittajan oma Nokia E90 Communicator ja tutkielmaa varten hankittu Applen iPhone. 
Hetken aikaa käytössä oli myös aikanaan juuri julkaistu Nokia 5800 XpressMusic, mutta 
hienoisen ohjelmiston keskeneräisyyden vuoksi sen käyttö jäi hyvin lyhyeksi. 
Varsinaisiin suunnitteluperiaatteisiin tutustuttaessa käytiin läpi Internetistä löytyvää 
aineistoa sekä ostettiin kolme kirjaa, joista yhtä ei siteerata tässä työssä laisinkaan. 
Yllättävä löytö tapahtui tälläkin sektorilla, kun perehdyttiin W3C:n suosituksiin; niiden 
kokoamiseen on käytetty paljon sellaisia lähteitä, joihin kirjoittaja törmäsi lähteiden 
kartoituksen aikana. Koska W3C:n ohjeistus käsittelee tätä nimenomaista aihetta hyvin 
vakuuttavasti, päätettiin dokumentaatio ottaa myös käytännön suunnittelusta kertovan 
luvun pohjaksi. Samalla suositukset tuli myös suomennettua, joka varmasti laskee 
kynnystä tutustua niihin. 
 
Opinnäytetyön onnistuminen on suhteessa dokumentin käytettävyyteen ensisijaisesti 
työn tilanneessa organisaatiossa. Varovaisesti arvioiden työ on onnistunut hyvin, sillä 
tuloksena on kattavasti mobiiliwebiin suunnittelua käsittelevä selvitys. Vielä 
syvällisemmälle analyysille saattaisi olla kysyntää, mutta tällöin liikuttaisiin jo 
merkittävän kirjallisen teoksen puitteissa. Toisaalta Suomen markkinoille saattaisi 
mahtua yksi kotimaisella kielellä kirjoitettu aiheen mukainen kirja. 
 
Jatkotutkimuksen tarve on ilmeinen; laitekanta uudistuu koko ajan ja uusia WWW-
tekniikoita otetaan osaksi myös mobiiliwebiä. Voidaan olettaa, että W3C muokkaa 
suosituksiaan tulevaisuudessakin ajan hengen mukaisesti. Yhteenliittymän tapa 
käsitellä tietoa pysyy terveenä, mikäli se jatkossakin käyttää lähteinään kattavasti 
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useiden eri toimijoiden dokumentaatioita. Tämä on oleellista siksi, ettei suositusten 
tulisi kuitenkaan jarruttaa tai estää mobiiliwebin kehitystä. Ne ovatkin suuri apu 
suunnittelussa, mutta myös kehittäjien itsensä tulisi etsiä uusia ja hyödyllisiä tapoja 
käyttää mobiiliteknologiaa hyväksi osana palvelukonsepteja. 
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LIITE 1. SANASTO 
 
Tähän sanastoon on koottu opinnäytetyöstä löytyvät alleviivatut sanat. 
 
@charset 
CSS:n määre, joka määrittelee käytettävän merkistökoodauksen. 
 
@media 
CSS:n määre, jolla tyylitiedostossa määritellään jokin sen osa koskemaan vain tiettyjä 
kohdelaitteita. 
 
404 Not Found 
WWW-palvelimen vastaus tilanteessa, jossa haettua tiedostoa ei löydy. 
 
500 Internal Server Error 
WWW-palvelimen vastaus tilanteessa, kun itse palvelimessa on virhe. Tämän 
virhekoodin saa aikaan helposti esimerkiksi virheellisellä ohjelmoinnilla. 
 
alt 
HTML:n määre, jolla voidaan kuvalle antaa tekstiperustainen kuvaus. Se näkyy yleensä 
tilanteessa, jossa selain ei pysty näyttämän kuvia. 
 
Appletti 
Tällä tarkoitetaan usein Java-ohjelmointikielellä toteutettua verkkosovellusta. 
 
application/xhtml+xml 
Ensisijainen XHTML-dokumentin määrittely (W3Ce). 
 
ASCII-taide 
ASCII-taide on ASCII-merkeillä ”piirrettyä” taidetta. 
 
bolder 
CSS:n arvo, joka tarkoittaa paksumpaa. 
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border  
CSS:n ominaisuus, joka tarkoittaa reunaviivaa. 
 
CSS  
Cascading Style Sheet, tyyliohje, jolla voidaan muotoilla verkkosivuilla käytettäviä 
elementtejä. Siitä on olemassa versiot CSS 1 ja CSS 2. Sen syntaksi on: Valitsin { 
Ominaisuus: Arvo; } (Wikipedia, CSS). 
 
em  
CSS:n arvon suhteellinen yksikö, joka perustuu käytettävään kirjasinkokoon 
mukautumiseen. 
 
Emulaattori  
Tässä työssä emulaattori tarkoittaa ohjelmaa, joka matkii jonkin tietyn laitteen 
ominaisuuksia. Se on ohjelmistokehityksen työkalu, jossa voidaan ohjelman toimivuus 
varmistaa kohdelaitteessa. 
 
ex 
CSS:n arvon suhteellinen yksikkö, joka perustuu käytettävän kirjasimen x-kirjaimen 
kokoon. 
 
height  
CSS:n, mutta myös HTML-kielen ominaisuus, joka tarkoittaa korkeutta. 
 
HTML Class–määrittely 
HTML-kielessä käytettävä määre, jolla voidaan merkitä jokin sivustoelementti ja näin 
manipuloida sen ulkoasua CSS:n avulla. 
 
HTTP-otsake 
HTTP-protokollan osa, jonka avulla selain tai palvelin antaa itsestään tiedonsiirrossa 
tarvittavia tietoja (OAMK). Ne perustuvat pyyntö-vastaus-periaatteelle. 
 
HTTP Accept 
HTTP–otsakkeen pyyntö, jossa voidaan määritellä hyväksyttävät mediatyypit (W3Cc). 
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HTTP Accept-Charset  
HTTP-otsakkeen pyyntö, mikä merkistökoodaus hyväksytään vastauksessa (W3Cc). 
 
HTTP Cache-Control 
HTTP-otsake, jossa määritellään kuinka välimuistia tulee käsitellä läpi pyyntö-vastaus-
ketjun (W3Cc). 
 
HTTP Content-Type 
HTTP-otsake, jossa määritellään hyväksyttävät dokumentin sisältötyypit (W3Cc). 
 
meta-tiedot  
Meta-tieto kuvailee jotain tietoa itsessään (W3School, Web Glossary).  Se sisältää 
esimerkiksi avainsanoja ja muita dokumentin määrittelyitä. 
 
HTTP User-Agent 
HTTP-otsakkeen pyyntö, joka sisältää tietoa järjestelmästä, jolla tietoa haetaan 
palvelimelta (W3Cc). Se kertoo esimerkiksi käytettävän internet-selaimen tyypin. 
 
Kommunikaattori 
Termi perustuu Nokian Communicator business-puhelinten sarjaan, jonka 
ominaispiirteisiin kuuluu suuri vaakamallinen näyttö sekä täysikokoinen QWERTY-
näppäimistö. 
 
Kuvakartta 
Kuvakartta on bittikarttakuva, jota käytetään linkkinä. Kuvan eri osat määritellään 
linkeiksi koordinaattien avulla. Palvelinpohjaisissa kuvakartoissa kuvan napsautus 
siirtää koordinaatit palvelimelle käsiteltäväksi. Selainpohjainen toteutus nimensä 
mukaisesti tulkitsee koordinaatit suoraan internet-selaimessa. 
 
larger 
Suurempaa tarkoittava CSS:n arvo. 
 
longdesc  
HTML kielen ominaisuus, joka mahdollistaa pidemmän kuvauksen ulkoisen tiedoston 
avulla esimerkiksi kuvissa (Wikipedia, longdesc attribute). 
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margin 
CSS:n ominaisuus, joka tarkoittaa elementin reunojen ulkopuolelle jätettävää tilaa 
ennen seuraavaa elementtiä. 
 
onclick  
Skriptikielissä käytetty tapa, jossa toiminto tapahtuu kohdetta osoittamalla ja 
klikkaamalla. 
 
onkey 
Skriptikielissä käytetty tapa, jossa toimintoja ohjataan näppäimistöllä. 
 
onmouse 
Skriptikielissä käytetty tapa, jossa halutaan toiminnon tapahtuvan siirrettäessä osoitin 
kohteen päälle. 
 
padding 
CSS:n ominaisuus, joka tarkoittaa elementin reunojen sisäpuolelle jätettävää tilaa 
ennen seuraavaa elementtiä. 
 
Sovellusobjekti 
Tällä tarkoitetaan jollain ohjelmointikielellä toteutettuja nettisovelluksia. 
 
tabindex  
HTML:n määre, jolla voidaan ohjata käyttäjän siirtymistä lomakekenttien välillä. 
 
thick 
Paksua tarkoittava CSS:n arvo. 
 
Title 
HTML:n ominaisuus dokumentin nimen määrittämiselle. 
 
UAProf  
User Agent Profile on määritelmä päätelaitteen ominaisuuksien ja kykyjen välittämiselle 
(Open Mobile Alliance). Tietoa käytetään esimerkiksi sisällön muotoilemiseksi. 
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URI 
Uniform Resource Identifier on merkkijono, jolla voidaan kertoa missä jokin tieto 
sijaitsee. Sen syntaksi on skeema:sisältö. Verkkosivujen sijainti kerrotaan URL:lla, joka 
on lyhenne sanoista Uniform Resource Locator. (Wikipedia, URI.) 
 
UTF-8 
8-bittinen Unicode merkistöstandardi. 
UTF-16 
16-bittinen Unicode merkistöstandardi. 
 
width 
Leveyttä tarkoittava CSS:n ja HTML-kielen ominaisuus. 
 
XHTML Basic 1.1  
Extensible Hypertext Markup Language, XML:ään perustuvan HTML-kielen versio 
(W3Schools). 
 
XHTML MP 
XHTML Mobile Profile, on XHTML Basic:iin perustuva merkkauskieli, johon on lisätty 
kannettavia päätelaitteita hyödyntäviä tageja (Ballard 2007, 234). 
 
XML 
Extensible Markup Language on tekstipohjainen tiedon rakenteita kuvaava kieli. 
